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GRAN TEATRO DEE LICEO
Dirección Artística-Empresa
Año XXVII-XXVIII
JUAN MESTRES CAL VET
FESTIVALES WAGNER
JUEVES 4 DE FEBRERO DE 1943
23 de propiedad y Abono
9.a a Jueves A las m en punto
A beneficio de los empleados permanentes, porteros, acomodadores
de este Oran Teatro
1.a representación de la tercera jornada en 3 actos de la TETRALOGIA
"El anillo del Nibelungo" de Ricardo Wagner,
El Ocaso de los Dioses
Sigfrido Gunther
Joachim SATTLER Josef HERRMANN
Alberich H agen
Jean STERN Herlbert ALSEN
Brunilda Gutrune
Rosa PALOSS - HUSZKA Marianne SCHECH
Waltraute Woglinde Wellgunde Flosshilde
Irmgard BftRTH Charlóte WOLSK^ Margarete DUREN Elisabeth HOLZBAUR
a Noma, Irmgard BARTH. 2.a Norna, Gertrud SEIBERT-WALKER
3." Norna, Marianne SCHECH
Coro general
Dirección general y de escena Maestro Director
Dr. HANS MEISSNER FRANZ von HOESSLIN
Orquesta notablemente aumentada y con los instrumentos especiales
de metal, que exije la obra, a cargo de notabilísimos profesores solistas
del Teatro Municipal de la Opera de Frankfurt a/M.
Mañana Viernes: Función 24 de propiedad y Abono
9.a a Viernes-Sábados
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Domingo tarde última representación de SIGFRIDO.
Martes: TRISTAN E ISEO
